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A study on the creation and use of psychiatric and mental 
health nursing educational materials with a view to 
anticipatory socialization program 
- With a focus on differences about the “the scenery” of the interpersonal situation as viewed 
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図１　精神看護学初学者の看護大学生が眺める各対人状況の風景　n=155
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